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1 1553050025    DIAS NELSON ANDREAS     ALPHA                 55 /TIDAK ISI DAFT HADIR 
 
 
2 1653050009    WELMI VALEN NOYA 
 ALPHA   - 
 
3 1653050012    MIKHA ELIYA SAHALA     HADIR                 75 
 
 
4 1653050017    FERNANDES SAMOSIR     HADIR                 80 
  
 
5 1653050020    RIZKI APRIYANTO SIREGAR    HADIR              T  FILE TDK PDF/ERROR 
 
 
6 1653050030    JHON CIPTA DAMAI HULU    HADIR             80 
 
 
7 1653050032    DIANANCY TAMBA     HADIR                 70 /UTS TIDAK UPLOAD 
 
 
      HADIR                  50  
 
9 1953050004    ENAME YOHANES MAGAL    HADIR                 75 
 
 
10 1953050006    AQUINO CORNELIO CELIZIA DA SILVA XIMENES  HADIR                70 BERKAS TDK PDF/ERROR  
 
 
11 1953050007    GILBERT GEORGE GABRIEL SENGKEY   HADIR                 80 
 
 
12 1953050009    PAULUS PAKPAHAN     HADIR                 75 
 
 
13 1953050010    STELLA SAMDERUBUN     HADIR                 80 
 
 
14 1953050011    YOSUA WALDIAN TAMBUNAN    HADIR                 75   
 
 
15 1953050012    WINGKY HAMONANGAN SIMALANGO   HADIR                 75 
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16  1953050013 STEFFY CATHARINA REBECCHA SIMBOLON   HADIR    75  
            
17  1953050014 ANDREAS SAMUEL KRISTOFEL  HADIR    60  
          
18  1953050015 WAHYU FANDER HUTABARAT  HADIR    75  
          
19  1953050017 NATAMARO DANIEL  HADIR                                    80  
         
20  1953050018 GLORIA ANGELA PUTRI WANTAH                                       HADIR    80  
         
21  1953050019 EFRAN SIHOMBING  HADIR    60  
         
22  1953050021 BOMER PASARIBU  HADIR    FILETDK PDF/ERROR           
         
23  1953050022 BAMBANG EL FARIMAN SITINJAK  HADIR    80  
         
24  1953050024 FELIX OSCARDIN SAH PUTRA ZEBUA  HADIR                            80  
         
25  1953050025 ISAI HAGA HARITA  HADIR    80  
         
26  1653050006  JOHN FERNANDO  HADIR    75  
27  16533050018  FERDI REYNALDA WANGGE  HADIR    75  
28  1553050011  EMANUEL KOSSAY  HADIR   35  
29  1653050011  ANANIAS HARAPAN  HADIR    80  
30  1653050028  REGENTINO  SINAGA  HADIR   BERKAS TDK UPLOAD  
   Paraf Dosen      
      
Catatan: Pada kolom mohon diketik keterangan hadir/alpha dan di kolom 
nilai diketik angka      
      Dosen Pengajar, 
     




(Dr. Ir. Pinondang Simanjuntak,MT) 
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